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La comunitat cultural catalano'balear
El mlisatge qae eli tntel'tecluili citiitni laara tcaben d'adrcçtr all rnallor-
qains, éi an docameni deatlnat a eidevenir històric. Aqaeit mliiatge, aqaeit do-
'ïonsenl, no ¿a aftra cosa qae tl glatir de l'ànlraa catalana, fretarosa d'estrènyer
nés I més, els lligams intel'lecioals amb ana ferra on palpiten els germans de ra<
ça, sota la sagrada comanitat d'ona mateiia llengaa, d'ana mateixa tradició i gai*
rebé d'ana mateixa hlsíòria.
SI an dia llanyà, qaan les hores vibrants i daarades dels Inicis de la Renal*
xençi, en qae les estrofes deibordanis de patriolisme, qae amb tanta abnegació
cisellaven els pobles, arribaven Ins al més recòndit del cor del poble i en sortien
convertides en cançons cordials, els germans mallorquins ja hi aportaven les es*
léñeles més paref i redemptores, transbalsats de goig, per la vibració d'an mateix
Ideal.
Aqnella sembra de renaixentistes no va caare en l'erm. Aqaella llevor co¬
mença a fractiicar i converteix després d'incessants treballs ei tendre verger en
nna horta frondosa, els fioLs de la qaal arriben ins els recons més apartats de
les nostres contrades.
Han passat els anyr. S'han escolat els mesos. Han tranicorregat els dies,
però som els mateixos de sempre. De sing catalana qnedà amarada la terra ma-
liorqaina qaan el Rei Jaame hi batallà per lliarar-la de la dominació alarb, com
ja bo havia estat en l'intent de Berengaer ei Oran, i catalans foren els qoe resta¬
ren a la terra conquerida, malllplicint la raça, servant sempre i'eiplritualital I la
parla dels eonqueridors.
No es tracta de reprendre avui les relacions perquè mai han estat inlerrom-
podes. Es qüestió d'un apropament més fort, més real, més efectiu.
Aqaest apropament, aquesta iniensiicació de relacions entre pobles de llen¬
gua catalana, ha de reportar saludables beneficia en i'ordre paíriòtlc, essent pre¬
cís que, sota tots els reus aspectes, tot Catalunya es doni ben bé compte de la
gran tasca començada amb la constitució de la «Comanitat Cultural Catalano Ba¬
lear».
Estrenyem lligams a base de la tradició hlslòriea de laçi i de Ilengut; trans¬
ferim fflá.aament les activiiaís nobies de l'esperit; fem conèixer a ona i oitra ban¬
da de mar les valors permanents que han viscut o toi just es fomenten; donem-
nos una abraçada de germanor sota ei cel de la bandera barrad»; veus ací ana de
les tasques, tasca sublim i patriòtica que tots hturlem de ben mirar; acrèixer i di¬
vulgar als quatre vents, enlloc d'enfondir les divisions, dintre el clos impenetra¬




Diada d'homenatge a la Llengua Ca¬
talana.—Ei dia 9, diada del gloriós pa
tró de la vila d'Arenys, Sani Zenon, en
que es celebra la Festa Major, l'Ateneu
Areeyenc, amb la col'laboracló de to¬
tes les entitats politiques, callarais I es¬
portives de la nostra localitat i biix el
patronatge de I'lHastrfssim Ajanta-
ment, volgué honorar 1 enaltir la nostra
llengua vernic'a amb ia celebració de
una lèrie d'actes, qae serviren per a
demostrar una vegada més el ferm pa¬
triotisme del poble arenyene que, vi¬
brant d'enfusiasme, acudí en massa a
retre homenatge al més alt exponent de
la nostra coltara i de ia nostra espirl-
taaiitat.
Ei matí foren descobertes daes pla¬
ques que dea d'aquell moment donen
el nom de plaçi d'En Flos i Calcat I
plaça d'En Josep M.'Arnaa, a dues pla¬
ces cèntriques de la població. En
aquests dos actes, que foren presidits
per les auforlfats de la vlia I represen¬
tacions de diverses entitats arenyec-
ques, 1 en els que, retent tribut a la me¬
mòria d'aquells dos cultivadors i enal-
tidors de la llengua catalana, quan era
to! just a les albes de la seva renaixen¬
ça, es retia fervent homenatge al nosfre
idioma nacional—, hl assiaií un nom¬
brós públic que amb viva emoció
aplaudí els noms dels esmentats literats
I patriotes quan, als acords dels Sega-
II Congrés Monogràfic
Català de Medicina
. Organi zit per «Annals de Medicina»
1 patrocinat per l'Acidemia i Laboratori
de Ciències Mèdiques, la Societat de
Cirurgia I l'Associació de Menges Hí-
dròlegs, de Catalunya, ets dies II, 12 i
13 de setembre de 1936 es celebrarà a
Caldes de Malavella ei II Congrés Mo-
aogràle Català de Medicina.
Çrida
«Annals de Medicina» organizll'any
passat el Congrés de la Lillasi Billar,
amb el propòsit de què aquella fos ia
primera d'una fèrie de reunions, que
cada any es celebrarien en una de les
estacions minero medicinals que tan
abundosament estan escampades arreu
de fi nostra terra, amb el fi de fer dei-
apirèixer ei divorci o el descosetxs-
ment existents entre els me'ges i els es¬
tabliments crenoteràpics catalans.
Ferms en el nostre propòsit i enco-
ntjatf, encara per l'èxit esclatant d'a¬
quell primer Congrés, on es posà de
manifest l'interès que i'estament mèlic
català sent per les qüestions crenoterà-
plques, organitzem avui el segon dels
ifostres Congressos Monogràfics que no
dobtem desvetllarà el mateix interès t
obtindrà ei mateix èxit 1 eficàcia que el
que inicià la nostra tasca.
Amb aquest motiu, ens adrecem a
tots els companys de parla catalana, de¬
manant-los llur cooperació en l'obra
científica I patrió Ica empresa I invitant*
los a què amb llur assistència i amb
liurs treballs donin el màxim esplendor
a squeit 2.n Congrés Monogràfic Cata¬
là de Medicina.
President: Dr. F. Qailart i Monéi;
Vice presidents: Dr. J. M. Bellido i Ooi-
ferichs, Dr. F. Esquerdo i Rodoreda,
Dr. J. Trias i Pujol; Secretari: Dr. J Sa¬
la i Roig.
Comi è Organitzador. — President:
Dr. ]. Saia i Roig; Vocavi: Dr. S. Arias
1 Manén, D'. A. Ameil i Sans, Dr.}. Al¬
sina i Bofill, Dr. J. Badosa I Oaspar,
Dr. M. Casanoves i Visdé, Dr. M. To
relió i Cendra.
Oficines del Congrés: Casal del Met¬




nen': Dr. F. Broggi í Querrá. 2.® Dlag-
nòúlc. Ponen!: Dr. T. A. Pinós 1 Msr-
seil. 3." Les dispèpsies en els operats
d'ei'òmac. Ponents, Drs. R. Canals i
Mtyner I ]. Ramèntol Rifà. 4.' Tracta¬
ment Mr d camen Ponent: D. J. Su*
rós i Forns. 5." Dic è !c*. Ponen': j. Vi¬
lardell I Permaoyer. 6.° Crenoteràpia.
Ponen': Dr. J. Pi Sunyer i Bayo.
Notes: I.° Sols s'admetran comuni¬
cacions relatives a l'objecte monogràfic
del Congrés i a les indicacions terapèu¬
tiques de les aigües de la localitat on
aquell es celebra. Les comunicacions
hauran d'ésser anunciades ai Sr. Secre¬
tari abans del dia 20 de juliol del 1936
i lliurades ai President de la taula abans
de començar la sessió.—2." Les Ofici¬
nes de! Congrés estan instal'lades al
primer pis del Casal del Metge (Redac¬
ció d'Annals de Medicina) i restaran
obertes de set a dos quarts de nou del
vispre fins ei I.r de setembre.—3." Els
Congressistes seran hostes deis Balnea¬
ria de Caldes de Malavella durant els
dies del Congrés.—4.^ Resta limitat el
nombre de Congressistes a la capacitat
d'alloijsment dels Balnearis de Caldes
de Malavella, per ia qual cosa es fa avi¬
nent que en cas d'haver-se de limitar ei
nombre d'inicriis ei farà per ordre ri¬
gorós d'inscripció.—5.® La qoo^a de
Congressista Numerari serà de 25 pes¬
setes i la de Corporatiu de 50 pessetes
i donaran dret a les publicacions dei
Cong é'. La quota de Congressista
Agregat serà de 20 pessete», sense tenir
dret a les publicacions, petó lí a tots els
actes,-6.* La inscripció eal dirigir ia al
Sr. Secretari del Congrés, Dr. J. Sala 1
Roig, al Casal de! Me'ge abans del dia
20 del mes d'tgost dei 1936.
NOTES POLITIQEES
El senyor Salvador de Madarlaga
ha dimitit la representació d'Espa¬
nya a Ginebra
Madrid, 10.—El senyor Salvador de
Madariaga ha dimitit la representaeló
d'Espanya a Ginebra. Aquesta tarda ha
conferenciat amb el cap del Qovern al
Congrés, I en acabar l'entrevista ha fa¬
cilitat una nota en la qual diu que en
cessar de considerarse al servei de
i'Estat, fa póhlica una nota perquè l'o¬
pinió conegui les circumstàncies en
què ha pres la dita determinació.
En la noia refereix el relatiu a la no¬
ta que dirigí als piíios neutrals que ha¬
vien expressat el desig que els fes una
exposició. «Vaig comunicar aqaest de¬
sig al ministre i vaig redactar la nota en
sentit que es desprenia de la conversa
que amb el ministre i en telegrames ha¬
via mantingut. La nota la vaig trametre
immediatament al ministre per via aè¬
ria, amb cinc exemplars, acompanyada
del despatx oficial, a la qual el ministre
contestà que se n'havia assabentat amb
interès. Per precaució elemental, vist
l'estat encara rudimentari del treball,
adoptà la nota per a deixar al Qovern
la msjor llibertat de moviments. La dis¬
tribuí a les set po'èncles estrangeres i a
un ceri nombre de delegacions a les
quals per cortesia no la podia negar
donades les circumsíàncies de esda cas.
Ignoro com I quan el text anà a parar a
l'Agència que la publicà. Naturalment
que estic a disposició dels caps de par¬
tit per li creuen ú'il la meva opinió.
•Tampoc no desitjo jutjar els atacs
que amb aquesta ocasió he estat objec¬
te per la premsa de tots els matisos.
Em llmifo a declarar en aquesta no'a
que no estic disposat a seguir al servei
de l'Estat en aquestes condicions. Mai
no he servit l'Estat abans de venir ta
República. Cesso, doncs, al cap de cinc
anys de serveis que jo no vaig sol·lici¬
tar.»
dors, el batlle feia córrer la cortina rera
la qual estaven ocults.
A la tarda, a l'envelat de l'Aleneu
Arenyene tingué lloc un míting per a
cantar les excel·lències de la nostra
llengaa.
A dos quarts de 7 de la tarda entra¬
ren a l'envelat l'honorable Conseller de
Cultura del Qovern de la Generalitat
de Catalunya, senyor Giiioi, les auio-
rlfats locals I representacions de les en-
tttafs que organi z wen la festa. Foren
rebuts, als acord del nostre Himne Na¬
cional, pel nombrós públic que omplia
de gom a gom el local i que els hi tri¬
butà uoa forta ovació a peu dret.
Obert l'acte feu úi de la paraula elï
senyor j M.* de Pons i QurI, qui, en
representació de l'Ajuntament presidia
la Comissió organilzidora de la Festa,,
per a explicar-nos el perquè es celebra-,




CUNICA DlinJU, : BB. H. SPá
Odontòleg de l'Aliança Mataronina
Cap deia aerveia d'Eatomatologla de l'Hoapital de SantJaume / Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Eatomatològica
hoiea de visita: Dilluns, dimarts, divendres 1 dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Telèfon 86 : MATARÓPlaça Qarcfa Hernández, 4
El seguí sn l'ús de la partuia el jo*
ve lilerat arenyenc j. M." Miquel I Ver¬
gés, en nom de l'Aleneu Arenyenc.
A conllnuaeló parlaren ela aenyori
Marcel íí Moreia, Martí de Riquer, To-
màa Roig I Llop, J. Teixidó, J. V. Foix i
Joaquim Ruyra.
Toll els oradors esmenlals, tant al
acabar com en diversos paràgrafs deia
seus discursos (oren molt apiaudiii, es¬
pecialment Mestre Ruyra, qui fou ob¬
jecte d'una espontània i calorosa ovació
a peu dret.
Finalment, féu ús de la paraula el se¬
nyor Ventura Oassol, Conseller del Go¬
vern de Catalunya, el qual resumí els
parlaments dels oradors que l'havien
precedit en l'úi de la paraula e! quals,
a més de lloar la llengua catalana ha>
vien fet reiealiar—especlaiment el se¬
nyor Foix—l'eixorc que seria la cdebra-
ció de diades a honor dei nostre idio¬
ma sl no anaven segui les d'actes que
responguessin plenament a les parauíes
pronunciades. Remarcà ço que ja ha¬
vien fet noiar altres oradors: el beli i
esperonador que era veure com lots e s
catalans, (os qui foa el seu ma is polí¬
tic I social, s'aplegaven fraternalmeni
psr a retre homenatge a la Pàtria 1 la
seva llengus. Afegí que s'spropavcn
momenta moüs difícils per Catalunya I
que aquesta unió de tols els catalans
seria necesiària. Afegí que Catalunya
eslava amensçada per dos perills, el de
la ventada de ponent 1 el de l'enfredo-
riment Interior, petó, digué, d'aqueils
dos perills, í'únlc que hem de lé^ner és
el de t'enfredorimem del nostre patrio¬
tisme, car ai els nostres seniimenls na¬
tionals no es'an gelats per forta que
vingui la veniada ponentina no res po¬
drà centra nosaltres.
Recordà les antigues gestes dels al¬
mogàvers i digué que eslava convençut
que si, en algun moment, algun perill
amenaçava ta nostra Pària els catalans
actuals sabrien imitar ais seus avis i
morir, si calgués, en defenia de la nos¬
tra dignitat i deia nostres ideals.
El senyor Oiisol que en aixecar-se a
parlar havia estat ovacionat a peu dret
ho fou novament en Gnir ei seu paria*
ment, que en molts paràgrafs, princi¬
palment en aquells de més abrandat pa¬
triotisme havia estat interroaiput per
(rené ics aplaudiments.
Clogué i'acte el senyor Frederic
Quintana i Rabell, deixant, a continua¬
ció, sentir novament l'orquestra les no¬
tes de Els Segadors, que foren també
escoltades respectuosament a peu dret i
ovacionades pels patriotes arenyencs
que en nombre sorprenent havien as¬




arribarà la colòaia escolar de la Com¬
panyia Telefònica Nacional d'Espanya
composta d'uns 75 nens i 75 nenes. Fa
dies que eis cimions de dita Compa¬
nyia estan portant llits, matalassos i al¬
tres mobles a l'edlBcl conegut per la
fàbrica nova, propietat de Manufactures
Colomer Germans, S. A.. d'aquesta, on
estaran insiai'lades. Ela banys els htn
instal'iat a la pia ja entre Arenys de Mtr
I Caldes d Estrac.
Corresponsal
Vol fer tornar els mobles com nous?
MANBNT
li proporcionarà vernís de tots
colors des de l'50 ptes. pot.
CUBA. 58 AMADEU VIVES, 1
D'interès pels pares
i pels nois
Dea dei prcper 15 de jaliol ai 15 de
setembre eis nois de més de 7 anys que
ho desilgin podran assistir, les tardes
deia dies feiners, a l'Esbarjo Sant Lluís,
on trobaran a üur disposició tota mena
de jocs per passar bé la tarda i podran
repasfii* també, breument. Us tasques
de col'icgl.
Seran atesos per seminaristes I joves
catequliies de les does parròquies de la
ciutat.
Ei nombre de places éi limitat i les
inscripcions es faran ei dilluns dia 13,
de 7 a S del vespre en el Foment Mata¬
ron! (Bisbe Mas, 11), i es recomana que
els nois es presentin acompanyais deis






Es posa en coneixement del ptíbllc
en general que en el sorteig efectuat
avui a lei Cases Consistorials, corres¬
ponent ai dia 10 ds juliol de 1936, se¬
gons consta a l'acta en poder d'aquesta
Alcaldia, el premi de vint-i-cinc pes¬
setes ha correspost al
Número 023
Els números corresponents, premiats
amb tres pessetes, són els següents:
123 • 223 - 323 • 423 • 523 - 623 - 723 -
823 - 923.
Maiaró, 10 de juliol de 1936.
El Conseller de Governació,
Josep Abril
Casa Dimas QUIOSC - BARinstal·lat a la platja
Especialitats: Peix a la marinesca
i Sopa a la boilabessa (per encàrrec)
Cafè I licora de les millors marques Esplèndida terrassa
Refrescs OBERT DIA 1 NIT El lloc més fresc de Mataró
EXCURSIONS ATLÁNTIDA
Magnífica Excursió Col·lectiva en autocard "Puilman" a
CAMPPODON, OLOT i BANYOLES
Infonnacíó iinacripcIona'.S. COLOMER, Sta. Teresa, prbsSUPOST DE VIATGE 17 ptes.
40, l.er (vora Rambla) A. BELLATRIU, Isern, 11. *
ELS ESPORTS Notes escolars
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tardi, a iei 315, futbol. Canet (pri¬
mer equip) • I uro Amateur.
Equip de l'iiuro: Thof, Pagan, An¬
glada, Birbena, Mundo, Pérez V., Bucb,
X, Arañó, Galceran i Lázaro. Suplentf:
Pérez M. i Morros.
A les 5, futbol. Torneig de Lliga Ca¬
talana (2." divisió). Furo-FIguerca (pri¬
mera equipi).
Equip de t'iluro: Madrid, Borrài, Vi¬
la, Amale, Sibequei, Amat, Godàs, Ar¬
cos, G¿rcii, Miralles i Collet Sapient:
Sala.
CAMP DEL PREMIÀ
Tarda, a les 5, fulbo!. Premià-Iiuro
(infantils).
Equip de l'I uro: Ctcurella, Bernat,
Albarracín, Magrsisó, Juvé, Roig, Pei¬




Demà l'I uro jogatà ei seu darrer en¬
contre de! torneig de Lligs Catalana,
encarant sfi amb i'Unfó Esportiva de
Figueres, club quejanys enrera havia
estat rival ds l'equip ilurenc I qoe
compra amb un historial brillant. L'en¬
contre no té cap Importància als efectes
de ia classificació, ai menys pel que fa
referència a i'l uro qua té el primer lloc
assegurat. Però malgrai això és molt
probible que es pogc! presenciar una
ilulía interessant, doncs ela emporda¬
nesos iens dubte vindran disposats a
reali zir un bon paper i Bns, si els és
possible, ■ adjudlcar-ie ia vielòria.
Les obres del camp
de riluro
H .n començat els treballi per a la
construcció del tros de graderia que
mancava en el nou terreny ilurenc, co¬
sa que era molt convenient, donci ultra
augmentar la cabuda del camp, millo¬
rarà en moll el seu aspeete.
Els alumnes de t'Escola diürna del
Círcol Ca'òHc, tindran exàmens de I de
cura el proper diumenge, dia 12, a les
onzs del mitf, a la Sala Cabanyes.
Ahir va éiier inaugurada ¡'exposició
escolar del col·legi de nenes que diri¬
geix D.* Emília Miserachs, del carrer de
Barcelona, n." 3.
L'exposició va éiier molt elogiada
per la representació del Consell Loeal
de Primera Ensenyança. Continuarà
oberta tot demà diumenge.
En virtut de recents dispoiiclons del
mlnlslerl d'iniiruccló Pública, ban tin¬
gui efecte en i'Escoia Nacional Gradua¬
da de Nenes les proves per a l'obienció
del cerliScal d'eicolaritat, havent-se
presentat uns quirants entre nens I ne¬
nes, tenint en compte que sense aquest
cerilBcai no podran sofrir l'eximen d'In-
gféa a l'IaslUui de Segona Ensenyança,
I per als efectes de Destins Públics (Es¬
tat, província I Municipi), es requerirà
l'expressat cerllficsl.
Formaren ei Tribunal el senyor Ro-
co, laspeclor de Primera Enienyançi, t
ia senyora Concepció Bartomeu 1 eis
senyors Ramon L. Barraca, directori
de tes Escoles Nacionals Graduades de
nenes I nens, reipeciívament.
L'Associació d'Antlci Aiumneí del
Col·legi del Sagrat Cor (Valldemia S.
A., N° 1), celebrarà demà la festa anyal
amb els legüenis acte»:
Malí, a lea vuit, miaia de Comunió.
Celebrarà e! Rad. Mn. Josep M. An¬
dreu, apllcani-se en sufragi de J. Noé
(a. C. s.); a iei deu, festival de ping-
pong entre C. R. M. G. (eamploni de
Mataró) I Grup Joventut (F. J. C.), dls-
putani-se una copa donatiu de l'Asso*
elacló; a les do'.ze. Reunió general.
Tarda, a la una, banquet fntim; • lei
cinc, en el Col·legi Valldemia Vetllada
LUerario-Muileai sola el legüent pro¬
grama: 1.' part. 1 «Rigoletto», òpera
de Verdi, plano per J. SuarI; 2 cDiseur-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 5U55'500'—*
Fons de reserva: Ptes. 70,592.954*34
Sucursal de Mataró: Sant josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida,Tarragoa9, Balaguer, BorgeaBlaaqaea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Qaa-
raíi, Tàrrega, Tortoaa i Valia.
Més de quatre-centes sucnraals I agències a Espanya I Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consulles gratoites sobre valors
Executem per compte de nosh^
clientela tota classe d'operacions do
Banca I Bona
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I eobrameat de lletres,
glrs.crèdlti d'acceptacló.etCHele.
DIARI DE MATARÓ 3
lel», per l'efamne J. Maynéf; 3 €Carç1
d'amor 1 de gaerra», lardsní; 4 «Per
qoè canien lea mares», poesia per F.
Barrera; 5 «Poeslei», per J. Barrera, R.
Palacloa I C. Cabré; 6 «El General
Bam-bom», cant líímic; 7 «El detectin
nlla de mnaol», aalnet.—2.* par\ 1 «Dia-
caraet», per Palnmne V. Rovira; 2 «Oh,
al progréd», mcnòltg per J. Bellsoleill;
3 cLa feata major», sardana; 4 «Poema
I poesia», per J. Brisa i A. Saní; 5 «La
cançó de l'aigni», cant rítmic; 6 «Poc*
sia» original de J. Monc!ú«, per B. Fer¬
nández; 7 «Qnelo Cbofeta», sainet; 8 «El
bastó de l'avi», poesia per Linrià;
9 «Ditcnra Inal», per i'ez alnmne A.
Cabot.
La part mnsical estarà a càrrec de




— 11 i 12 juliol 1936 —
. lA.UNWERSAtWiESENTA .
suuKn mabshau
Els famosos còmics STAN LAU¬
REL - OLIVER HARDY
en l'esíracanada còmica





Dljons matí tingué lloc al Seminari
Conciliar de Barcelona el Certamen Ca-
teqnfstlc del Bisbat en el qne hi pren-
gneren part non araipreaiaia, resnltant
victorioBOi:
En el primer gran o ala en el de pàr-
vals, la nena de l'arxlpreatat o partò-
qnia de Piera.
En el segon grtn, la nena de la par¬
ròquia de Biñsrea, arxiprestat del Ven¬
drell.
En ei tercer gran, ei nen Josep Bach
i Bllbeny, del Catecisme I Eico a par¬
roquial de Sani Vicenç de Montalt, de
l'Arxiprestat de Mataró
En el gran snperior, la noia Montser¬
rat Caitells i Fradera, del Catecisme de
Santa Maria de nostra ciniat i alnmna
del co.'legi del Cor de Maria.
Finalitzat el certamen foren procla¬
mats ets vencedors, rebent de mans del
senyor Bisbe la medalla d'or, ona pre¬
ciosa Imatge de la Verge i el D ploma
corresponent.
E's demés qne prengueren part en el
Certamen, reberen de mans de S. Emi¬
nència una medalla de plata I ona for-
mota placa de Maria.
Rebin els vencedors del nostre Arxi¬
prestat I llurs famílies, aixf com els Di¬
rectius dels respectius Catecismes i Es¬




La millor i més pura aigua de taula
Estómac, Fetge, Budells
Es serveix a domicili en garrafes de 8 litres
Demaneu-la a
SILVERl CODINA
Sant Benet, 46 MATARÓ
NOTICIES
Observatori Mctcurulógie Me Ica
Esceles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 11 juliol de 1930









Altura llegida! 761'1—763 1
Temperatura! 24 4—24 5
Alt. redoldat 758 4-760 38
Termòmetre sect 18 2—18 2
» humit! 15 6-17 3


















Estat del cei: CT — CT
Estat de la mar: 1 - 2
L'observador: Oarcin-Serras
PERFIL
El veïnat dels carrers de Sant Joan i
Sani Pere estan d'enhorabona. Final¬
ment, després de tanta espera, van a
veure totalment realitzada la perllonga-
ció del carrer ce Colom que uneix
aquells dos carrers
Es aquesta una millora, no pas d'en¬
vergadura, però que la seva realització
ha estat llargs anys obstacuiitzada. El
bon desig de tot aquell veïnat, l Jins
l'inteíès de tots els tranzeunis d'aquells
carrers, que es veien obligats a grans
marrades per passar d'un carrer a l'al¬
tre, després de quedar desatès durant
molt de temps, fins ara havia estat sa¬
tisfet a miijes, puix les obres d'oberiu
ra d'aquest tros de carrer calgué para-
Hizar-les per les desavinences sorgides
entre determinat propietari l l'Ajunta¬
ment. L·s pretensions d'aquest no deu¬
rien ésser massa posades en raó quan
no arribà a avenirse ni amb Ajunta¬
ments de dreta ni amb altres d'esquer¬
ra a l'extrem que ha calgut que í'actual
Ajuntament es decidís a executar l'ame¬
naça varies voltes esgrimida d'acudit a
l'expropiació forçosa. I arranjats tots
els tràmits preliminars l dipositada la
fiança exigida per la Llei, aquesta set¬
mana la brig da municipal ha comen¬
çat a enderrocar la paret I a posar en
forma aquell boci de carrer.
I el veïnat ho ha vist amb saiisfaccló.
Nosaltres lamentem que no s'hagi
produit l'üvinença mútua entre el Muni¬
cipi l el propietari aludit l que s'hagi
hagut d'arribar a un tal extrem per ob¬
tenir aquesta millora urbana. Però, so¬
breposant sempre l'Interès de la ciutat
a tot altre Interès, no podem menys que
remarcar amb gust que aquella millora
arribi ala fi. a realltzar-se en la seva
totalitat.—S,
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
—La vida esportiva de la nostra da¬
tat es manifesta contínuament per l'éxit
dels festivals orgsnifzits per les Penyes
malironlnes.
Ens plau recordar a les esmeniades
Pecyci, que la Cartuja de Sevilla té una
gran varietal de copes eiporl a preus
molt econòmics.
Ahir vespre ona comissió d'obrers
del rtm de paper i cartó varen entre¬
vistar-se amb l'Alcalde senyor Cruxent
per psrlar-ll d'uns qüestió locial pen¬
dent.
AIxfmatefx el senyor Cruxent va re¬
bre també una comissió dels obrers
de la fàbrica Ramos, actualment para-
li zida.









MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
A primera hora d'aqueifa tarda han
forlil de davant l'Ajuntament amb au-
fòmnibuB, ela nois i noies qne formen
el segon torn de Colònies Escolars del
Municipi, que passaran tol un mes d'ei-
liuelg a Hoitalric. Eia ban acompanyat
el Conieüer-Regidor de Cultura senyor
Puig I els consellers senyors jublnyà I
Romtgoss. junt amb dos funcionaris
municipals.
Al vespre retornaran els Infants que
js han complert la mesada a la Colònia
Escolar.
Demà, i dos quarts de do ze del ma¬
lí. la Banda Municipal dirfgida pel mes¬
tre senyor Llorà, donarà un concert al
Parc, executant el següent programa:
«Los claveles», Serrano; Sardana, Coll;
«Cançó del mariner», juncà; «Minuet»,
PadrervUky; «Egmont», Beethoven.
XAMPANYS
Vins - Licors - Aperitius
prens reduïts
CONnXERIA BARBOSA
Dijous vespre en uns dependència
de l'Unió Gremial varen reunir-se una
representació patronal I altra del Cen¬
tre de Dependents per s tractar de lea
bases preienlades per aqnests del ram
de l'aiimenticló I venda al major 1 de-
tsll.
Va presidir el senyor Josep Maria
Font, President de l'Unió Gremial. La
reunió va durar força, no arribant a
poBir-se d'acord en toia els extrems,
però sí en ís qüestió d'horarts 1 festes I
altres detsils no molt imporlanis. La di¬
ferència de criteri va produIr-se en la
qüestió dels sous, scordsnt-se que cada
representació per sl presenti els seus
punts de mirs I inggerències al Comitè
que bs d'entendre en les qüestions de
la dependència de Barcelona, a la Con¬
selleria del Treball de la Generalitat,
per a prosseguir allí is dlicuisió. La





Màxima higiene Preus rebaixats
L'excursió que efectuarà la colla de
Sant Simó el vinent dia 16 d'sgost a Gi-
ront-Figueres Roses-Far de SL Sebss-
tlà-Palamós-S'Agiró-Lligosiera - Vidre-
ras i Mataró, es farà amb els magníEcs
I flamants auto cars de la Companyia
de Trsmvis de Milaró a Argentona,
S.A.
—Escolti, Anlonel: ja has eomprat
tot lo de la mineilra per ■ l'excursió?
-Solament em manca la carn; a l'últi¬
ma excursió Is vaig comprar a t'esla-
bllment de Carns I Csnsalsderia del
carrer de Sant Joiquim, 55 (davant la
porta del Nou Mercat), | creu-me que
ens varen lervlr molt bé. Per esmorzar
ens vàrem menjsr una butifarra excel¬
lent i a l'hora del dinar, carn rostida.
De isn gustós que tot era n'haurlem
menjat molt més. Creu-me, compra a
aquella casa.—Telèfon 292 R.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
G L U F IX
La única pasta per enganxar,
insol'luble a l'aigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró l paper.
Demaneu lo arreu.
4 OIARi OB MATASeO
Informació del dia
tocUUada per ll'AgtacIe Pebre per coefer#eeEes ieleUkeSewea
Marcel·lí Llîlire
îmmillorabie aervei d'autoa taxi de gran luxe, per casamenta,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 « Telè^fon 200
BÉrcelona
3jü0 taraa
Servei Meteorelògic de Catalunya
Citat del temps a Catalunya a lei vuit
lioreii
Cl règim de venti del quart quadrant
eitablerl la fdarrera nit ha produü un
lleuger deiceni de la temperatura do*
nant liee a rulaan 1 algunei tempestes
per lei comarques de Barcelona I Baix
Cbre amb la mixtma precipitació de 6
lifrei per metre quadrat a Sant Adrià
del Besòs.
Cil vents a 8 bores bufaven amb al¬
guna intensitat a la regió del Fallats,
Priorat, camp de Tarragona I Tonosa.
Per la resta de Caiaiunya eren fluixos
0 moderats.
Generalitat
Cl President avui bt signat ei tipus de
subhasta de diverses obres de construc¬
ció i reparació de carreteres i camins.
Aquestes són ies primeres obres de
l'ampla actuació que dei de ia Conse¬
lleria d'Obres Públiques el senyor Mes-
Irei es proposa dur a terme.
Cl senyor Companys aquest ;malí ha
rebut la visita dels dipolats senyors Xi-
rau. Puig i Ferrater i Rovira 1 Virgili,
que li ban donat compte dels seus èxits
a París.
Arribada dels aviadors filipins
Aquest mi'.í, a ies nou, han aterrat a
l'aeròdrom dst Prat eia aviadors Joan
Calvo t Antoni Arnaiz, que fan el raid
Manlia Madrid amb eitpss.
Com que la aeva'arriba estava anun¬
ciada per a les deu, qosn han arribat
ban Citai rebats només que pel coronel
Díaz Sandino, comandant del camp, I
una comtssló del cos d'aviadors.
Quan ban arribat els periodistes en¬
tre altres manifeaiaclons ban dit que les
clapes mé! dures ban estat les que so¬
brevolaven l'Iüdla i, després, que aquest
avenç seu en t'bora d'arribada no té al¬
tra explicació sinó que l'hora de lorti-
da de Marsella ha estat a ies 7*28, hora
francesa.
Cii dos braus acronaotei han estat
complimentais pels aviadors militars i
al migdia ban estai obsequiáis amb un
lonx a la Font del Lleó per les autori¬
tats de la Qeneralitat i l'Ajuntsmen^
A dos quirts de dues Calvo 1 Arnaiz
bin emprès Is darrera clapa Barcelona-
Madrid, acompanyats per un ivló mill-
lar que els fa escorta d'honor.
A Madrid seran rebuts pel President
de la República i les primeres autori¬
tats.
Per l'atemptat contra el coronel
Moracho
Aqnesl matf s'bi presentat al jutjat
que instrueix sumari, el propi coronel
Moracho qui ha presta! una extensa de¬
claració.
Es possible que hagi manifestat que
no veié els seus sgresiors I el que fen
només fou recollir ia bomba que no es¬
clatà de l'interior del seu coíxe, i el caic
de la que esclatà a la calçsda; que
aqnestei bombes les usa i'ExerclI, el
Cos de Seguretat I la Guàrdia ClvH;
que havia rebut molts anònims I ara el
aelze de juny en rebé un anunciant-li
nn atemptat pròxim.
L'isliu passât sembla que intentaren >
d'atemptar-lo els Individus de lllacló
feixista complleati en l'inteni contra el
general Lóptz Ochoa.
De Fatemptat contra el gerent
de l'Escocesa
Aquest matí h sn quedat detinguts 1 a
disposició deljuqat dos individus mér.
L'un és un ftbricanl que havia avisat
diverses vegades al senyor Mitchell que
ei previnguéi perquè era molt mal vist
per part deia obrers exiremiatei. Com
han estat trobades aquestes lletres en el
despatx de l'interficte, ei jutge, a qui el
susdit fabriciut s'ha presentat espontà¬
niament, bi ordenat la detenció.
L'altre és un obrer que havia treba¬
llat a L'Eacocesa i sembla que en altra
ocasió havia ameniçil el senyor Mli-
cbe'l.
Arribada de personalitats
En l'exprès d'aquest matí han arribat
de Madrid l'alciide senyor Pi i Sunyer,
el Governador del Banc d'Espanya se¬
nyor Nicoliu d'O w:r I l'exmlnistre se¬
nyor Ventóse.
Un acte de sabotatge
Uns Individuf, entre els quals hi ha¬
via una dona, que anaven en nn taxi
aquesta matinada hm posat ona bomba
al garatge dei csrrer de València núme¬
ro 311, propietat dels senyora Romago-
sa I C.",
A t'esclatar l'artefacte ba produïi des-
troces en la porta I trencadissa de vi¬





Els premis de l« Rifa
Primer premi: 120.000 pesieies, nú¬
mero 27.539 — Manacor.
Segon premi: 65.000 peisetei, núme¬
ro 27.911 — Madrid.
Tercer premi: 30 000 peiietei, núme¬
ro 30.519 ■— Barcelona
Quart premi: 20.000 pesaeies, núme¬
ro 36.247 •— Barcelona.
Premiats amb 2.000 peaaetei els nú¬
meros segúenie: 36 895 36 840 17.029-




El tesullal final del plet plantejat pels
obrera del ram de la conitrucció ba
quedat ajornat fins el dilluns vinent, es¬
perant-se amb interès el deienrotlla-
ment d'aquest dia, que tindrà gran im¬
portància no solament per a les orga-
ni ziclons obrerei aoclailstei, sinó per
il Govern mateix, legoni el catre que
prengui dit aiiumpte,
Ea paria els cerdea políiics de que el
Govern no creu procedent que • la lei-
sló del dimarts al Parlament ei plantegi
el dcbai políiic sobre ordre públic, amb
motiu de la dlscnsiió de la pròrroga de
l'eatat d'alarma.
De Iotes maneres ei posa de relleu
que les drelei no estan disposades a re¬
trocedir en el seu propòdt de plantejar
el debài abans de la votació, apolànií-se
en ei fet de que l'aianmpie figura ja •
l'ordre del dia per a la sessió a celebrar
el dimarts.
Per tant la sessió del dimarts podria
tenir Interès, com el podria tenir el co-
met>ç«meni de la pròxima aeimana en
ordre a posiibiei aconteixemenii de ca¬
ràcter po í'.ic. De totes maneres el méi
probable éi que tot es resolgui, lenie
que aquests aconteixemenii es produei¬
xi»; almenys aquest era el criteri que
als cerdea polí ics dominava ahir,
5'15 .ÛMm
El cap del Govern
El senyor Casares Qsiroga hafpaiiat
el ma i despatiíanf a la Presidència.
També ha rebut eia ofielali que com¬
posen l'equip militar d'hokey que ani¬
ran a l'O implada de Berlín.
L'Estatut gallec
El sots-aecreiarl de Governació hi dit
que la comissió d'alcaides de Galícia
havia enviat el text de l'Eatatol plébisci¬
tât al cap del Govern com també al
Parlament per a que s'aprovi 1 sia con¬
vertit aviat en llei.
Els conflictes socials
Ei senyor Oiiorio Tafall ha dit ala
periodliiei que creia que dilluns seria
represa !a normalitat J tothom aniria a
trebaliar,
S'hsn solocionit confliclei socials a
Zamora, Logronyo i Ceuta.
Reunió del partit socialista
Avui l'ha reunit la Comissió Execu¬
tiva del Partit Sodailsla que ba exami¬
nat les qüeiflons soclali i polítiques.
Al sortir han donat una nota que diu:
«La Comissió Executiva del Partit So¬
cialista s'ha reunit per a estudiar la
qüestió polí Ica i s'ha fet resiò de la
graveiet del moment en que és precís
que ípis estiguem units 1 la classe freba-
llidora no es presti a maniobres favo¬
rables all enemici del règim.
Continua referlnt-se al cors de la va¬
ga del ram de eonsirocció i la bona Im-
preiiió produïda pel reiultat del ple¬
biscit celebrat per la C. N, T.
La vaga de construcció i l'U. G. T.
La Unió General de Treballadors ha
convocat als seus afiliats al Cinema Ma¬
drid, on s'hi celebrat ona assemblea en
la qual s'ha acordat no reprendre el
treball que no sigui conjuntament amb
la C. N. T.
En aquesta assemblea hl ban assistit
molts elements de la C. N. T. que hin
aplaudit ealorosament aquesta decisió, I
han cridat visques a J'Unió I a la revo¬
lució.
El Sots-iecretarl de Treball, il refe-
rtr-ie a aquesta Assemblea, parlant amb
els periodistes hi dit que i'hsviea con¬
vocat ona fracció de la U. G. T., efi
desacord amb ei comportament deia
majoria dels treballadors d'^queati sin¬





L'Exposició d'«Estètica del Llibre
espanyol» a Paris
PARIS, 11.—El President de la Re¬
pública hs visitat i'expoticló d'<eitèiica
del llibre espanyo'» sqi^oni lacoMccciÓ
del seeyor Josep Ltziro Gtideano Junt
amb el senyor Lebrun visitaren l'expo¬
sició el ministre d'Estat senyor Cbso-
temps, l'ambaixador d'Espinyi senyor
Cárdenas i altres personalitats oGciali.
Sobretsurlen de v'^xpoiició una carta
autógrafa de Cristòfor Colom; una car¬
ta au'ògrafa, en espanyo', del pintor
Rubeni; una altra dei Greco demanant
on avenç a compte d'un qotdrr; ta pri¬
mera edició de Tito Lívlo, en espanyol,
d'una traducció de l'any 1520. Comple¬
taven l'exposició quadres de Murillo
Ve'áz^oez, Zjrbarau I altres pintors de
l'escota dei segle XVMI.
Ei senyor Lebrun fetici à efosivamènt
el senyor Liztto Giideano per aquest
acte d'amisfat franco-espanyola.
El moviment vaguistfc francès
LILLE, !!.—Ani! continuaven en va¬
ga uns 20.000 obrera dc 136 e^tabli-
menliato! ei Depirtament del Nord.
Les víctimes d'uua onada de calor
als EE. UU.
NOVA YORK- 11.—L'ona de csloi
ba causat, en on mes, 375 víctimes. À la
ciutat de Nova York hi ha hagut, en
tres dies, 25 moris i 120 easoi d'insola¬
ció.
Continua !a sequedat, amentçini les
collites deis Esiais del Mlddeiwsst i
també ela de i'EsL
fi. Valloiajor Calvé
Corredor oficial de Conerf
Molas, 18-Mataró-Tolèfoa 2f4
Hores de despatx, horari d estiu: de 9
del mati al deia tarda, únicament
intervé labicripcloai a cmliil·iui i
eompra-venda da valora. Capsai, glrt»
préstecs amb garanties d'afattas. Ibl·ft·'
timació mariastllB. de esatractea atr.
IMPREMTA : MIHERVA
Barcelona, 13
Capses de paper, sobres i
targeíons, senzilles 1 de luxe,




DIARI DE MATARÓ 5
TEATRES I CINEMES
Teatre Monumental Cinema
Programi de cinema per aval i de¬
mà: la lenlimenit! comèdia de Ferenc
Moinar «Una chica angelical» per Mar-
iSirel Sallavan, Herbert Marihall I
frank Morgan; ¡'astracanada «Un lío de
família», pels còmics Sian Laarei I 011-
<ver Hardy, i dibuixos.
Clavé Palace
Aval dissabte, a les dea de la nit, úni¬
ca aciaació per la Gran Companyia de
Revistes, dirigida pel primer ictor Gar¬
les Garriga I els mestres directors i
concertadors Vicenç Qairós I Jaame
Serra de la qae formen part Isabeliia
Hernández, saper-vedetie; Mercè Veci¬
no I Laarita Coronado, vedettes.
Estrena de la formoia revista en dos
«eles labdividits en 14 quadres, llibre
de Franc Padilla, música dels mestres
Qairós i Soriano, titulada «Son... Na¬
ranjas de la China».
Diumenge, tarda i nit. Companyia de
comèdia catalana Casals Clapera.
Estrena de la comèdia en tres acíes,
original d'Alexandre Casona, versió
catalana d'Agustí Collado «La Nostra
Natatxa».
Cinema Gayarte
Programa per avui I demà: Revisla
Paramount; «Música sobre las olas»;
«Nobleza obliga», gran comèdia en es¬
panyol; i «Rival de Volcano», reprisse
de Popeye el marinero.
Societat Iris
Demà, a les cinc de la larda, darrera
funció de la magniSca temporada que
ha desenrotllat la Secció d'Art Dramà¬
tic d'aquesta entitat. Es posarà en esce¬
na la comèdia dramàtica en tres actes
Qieiu p» i liíiltiis di !i Pell i SA119 TfKtliiit di! b. flSI«*Dr* LlinAs
Tractament ràpit i no operatort de lea aimorraaes (momea)
Guació de lea «úlcerea (llagaca) da lea carnea» — Tota ela dlmecrea I dlamea-
gea, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRB3A. iO : — : MATARÓ
de Ignasi Iglesias «La llar apagada» I el
sainet de costums de R. Camprodon
«La teta galiinalre.
Sala Cabanyes
Demà, a les cinc de la tarda, la Sec¬
ció lafaniil posarà en escena la comè¬
dia en un acte I en vers «Enjanot de
can Lielenes» I la comèdia en un acte I
en prosa «Amor a prova», I finalment
l'Elenc Femení posarà en escena t'obra





Diumenge VI després de Pentecosta.
Sant Joan Oaatbert, &b.
Dilluns.—Sant Anaciet, p. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Capuixines.
Basilica parroquial de Santa Matía.
Diumenge, missa cada hora des de les
5 a les 10, les últimes a tes 11*30 1 12.
Matí, a les 6*30, Set diumenges a Sant
Josep (lli); a les 7'30, mes de la Puiís-
slma Sang; a les 8'30, misia de les
Congregacions Marianes; a les 9*30,
missa d'infants; a les 10*30. missa con¬
ventual cantada; a les 11*30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
A las 5, fancló dels Terciaris als Do¬
lors, amb sermó per un Rnd. P. Caput¬
xí; a les 7, solemne funció a la Verge
del Carme, amb el res del Sant Rosari,
exercicis del mes, sermó pel Rnd. Dr.
Feliu Tresserras, Pvre. A continuació
mes de la Purísslma Sang.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'3Q a les 9; l'úItlma
a les 11. Al maií, a les 6'30, trisagl; a
les 7, mes de la Verge del Carme; a les
8'30, mes de la Putísiima Sang; a
les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7T5, rosari I visita al San¬
tíssim.
Dilluns, a dos quarts de 8 del vespre,
començament del solemne octavari al
Santíssim.
Parròquia de SaaiJoan i Sanijoupt
Diumenge. Mití, a dos quarts de 7,
Exercici del Mes dejla Verge del Carme;
a les 7, exercici dels Set diumen¬
ges al Patriarca Sant Josep (VI); a les 8,
missa de Comunió general durant
la qaal s'explantrà un punt doctrinal;
a dos quarts de 9, homilta; a les 10,
ofici, amb assistència dels Infants del
Catecisme; a les 11, última missa amb
explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a un quart de 8, Corona Car¬
melitana, novena solemne I sermó pel
Rnd. Hipòlit Serra, cant de la Salve I
bes del Sant Eicapulari.
Tots els dies feiners missa eada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. La
prim era mises, meditació. Maií, a les 8
missa I exercici a la Mare de Déu del
Carme. A dos quarls de 8 del vespre,
exercici del mes del Carme.
Església de Santa Anna de PP. Be-
eo/qpfs.—Diumenge, misses csda mitja
hora, des de dos quarls de lli fins f
dos quarts de 10, i a les 11.
A dos quarts de vuií: Missa en sufra¬
gi de l'ànima del Rnd. Mn. Pau Este¬
va, Pvre. (a. C. s.).
Tots els dies felners.misses cada mitja
hora, des de dos quarts de sis int
a dos quarts de nou.
A dos quarls de vuit, missa en sufra¬
gi de l'ànima del Rnd. Mn. Pau Esteva
(a. C. s.), a l'altar del Sagrat Cor de
Jeiúi.
Monestir de Sant Benet. — Demà, se¬
gon diumenge de mes reglamentari per
als Oblats. Malí, a ires quarts de vuiti
Tercia cantada. Missa dialogada de Co-
munió General, amb cant de motels.
A dos quarls de dotze: Reunió de
Juntes.
Tarda, a dos quarts de cinc: Reunió
General. Tot segait Exposició de Nos¬
tramo. Cant de Vespres monàstiques
del dia, benedicció i reserva, amb ado¬
ració de les relíquies del P. Sant Benet
I cant del Virolai.
Capella de Sant Simó.—Demk, a les
vuit. Catecisme i a les 8*30, missa.
La Festa de les Espigues
Avui dissabie, dia 11 de juliol, en la
cipeila deli PP. Salessians de nostra
ciutat, es celebrarà la dita festa de les
Espigues, orginiízida per l'assoclacló
de l'Adoració Nocturna, que conslsllrà
en una gran NU Eucirísifci, començant
a les deu de la vetlla amb l'Exposició
del Siniíssim, trisegi cantat I comença¬
ment tot seguit dels torns de vetlla.
A les quatre de la matinada del diu¬
menge, es celebrarà la processó amb et
Sanlíisim. De retorn a l'església tindrà
lloc la solemne benedicció I reserva.
Seguidament es celebrarà ofici solemne
actuant de celebrant el Rnd. Ecònom




MATERIALS PER A PINTURA I DIBUIX
ESTILOGRÀFIQUES
OBJECTES PER A REGAL
PREUS REDUITS
BARCELONA, 13 TELEFON 255
MATARÓ
6 OiARl DE MAI ARO
SI us INTERESSA
comprar o vendre bé alguna finca, rústica
o urbana, o solar per a edificar, amb les
màximes garanties de
Formalitat i discreció






Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Nombroses demandes per a la compra
venda de finques de tota classe. Excel¬




MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Extra onda i Canals —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 ""
Productes M.ef Materials impermeabilitzats
BOTIGA DE ROBES
El venen totes les ealslènelcs de ro¬
bes i ,es Irispiisa l'esisbllment sitaat
al carrer de Bireelona.
Raó: SANT RAMON, 18.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció I restaaració de tota clasü
de «sllleries», fondes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avilada 14 Abril, 462,3.er, 2."
Telèfon 81,428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 0
(Galetes Esparraguera)
PER A VENDRE
bé la seva Inca o
COL·LOCAR EL SEU DINER
en immillorables eondicions, visül el
CORREDOR DE FINQUES
MATRICULAT
T AM A RIT






De la Societat IRIS (Melclof de Pw
lau,2^: Oberta els dies feiners del 4U
lluns al divendres, de 7 a 10 (U la nti^
dissabtes t dies festius de5a8 del ves*
pre.
De la Societat ATENEU {Meldot dt
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8»
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Im
tarda lde9 a 11 de la nit t dlumengee
t dies festius, de 11 al del mati t de t
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Diu
feiners, del (Ulluns al dissabte, de onm
a una del mati l de dos quarts de 8 a
dos quarts de nou del vespre. Ruta toa-
cada els diumenges t futlus.
De la SOCIETA TMODERNA PRA'
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47)t
Oberta de (Ulluns a divendres, de 8 a 18
del vespre, l els dissabtes, de 4 a 6 4$
la tarda.
liili 11 lililí













Riera, 20 MLATARO Telèfon 361
Guia del comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró jilistades per ordre alfabètic
anillan
âSJOM GUALBA Sia. Ttraa, 30-Td. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ PBOÁS F, Oídan,282-284, 7.757
Katablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparelli de Badio
OALVADOB CAIMAB! Amàlia, 38 - Te/e/; 261
Philips i Hispano Radio
Banoneri
BANCA ARNÛ3 R, Mendlzdbal, 62-7el. 40
Negociem tots els cuponr venciment corrent
<a. URQUIJO CA TALÁN* F, Macià, 6 - Tel, 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
3ANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. s termini. Caixa d'Estalvis.
BofflUcles EUclrlqnes
4 L E 3 A Blada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrcrles
OMfLi SURIA Churruca, 39- Telèfon 30Ò
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. - Serpentins
Carrnaidci
MABCBLU LLIBRE Seal Oriol, 7-TO.m
immillorable servei d'autos de lloguer
Carboni
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3 •
encàrrecs: J. ALBERCH, Sani Antoni, 70 - Tel. 7
€Ol*i€|tiS
MUTUA B3COLAR tCALASSANÇ VIVE3*
Apartat n," 6 - Tel. 280
fenslonlsíes. Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcidcri
LLU/S O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnfislcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
R. Mendtzabal, 60 l.et
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fendci
RESTAURANT MIR Enrtc Granados, S-Matoró
Tel. 425 — Especialitat en Banquets 1 abonaments
Fanerbries
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Teief. lll
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
Fniicrici
ESTEVE MACH Lepaat, 2$
Projectes 1 presnposíos
Hcrilorisicrics
•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 15 Mê
Plantes medicinals de totes menes
imprcmlci
IMPREMTA MINERVA Batcelma, IS-TtL26ê
Treballs del ram i venda d'ardclea d'eacrlplorl
Maqnlnbrla
FON 7 y COMP. ^ F. Oalan, 363 - Ttí. M
Pundició de ferro 1 articles de Fumisteria
HàQuinci d'cicrlnrc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T,m
Abonaments de neteja 1 conservació
liciirei d'obrei
RAMON CARDONER Sani Benei, ét
Preu fet 1 administració
ffciécs
DR-, LLINÀS Malalties de la peU t
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 a 1
DR, J. BARBA RIERA Gola, Nas l OreUu
F. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a é
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblcctei per a reéal
LA CARTUIA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, 8B
Gust i economia
Ocnüifei
DR. R. PERRINA Sani Agaell, M
Visita el dimecres al malf i dissabtes a la tarda
lapliieri
ENRIC SEÑAN Confecció i :estaufailá
Treballs a domicili - Encàrrecs: Bctfcelona, 6
rialiUci i Exearileni
lOAP FONTANALS Lepanlo, 50-Td.m
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
